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大阪府地衣類資料Ⅱ．枚岡公園（東大阪市）の地衣類相および興味深い5種について
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Lichen data of Osaka Prefecture II. Lichens of the Hiraoka Park （Higashiosaka City） 
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Abstract: Lichen flora of the Hiraoka Park （Higashiosaka City） was investigated. As a result, 25 species of 19 
genera of 11 families in Arthoniomycetes, Eurotiomycetes and Lecanoromycetes were recognized. Agonimiella 
pacifica H.Harada and Verrucaria muralis Ach. were new to Kinki District, and Enterographa divergens （Müll.
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図1.今回調査地（黒縦線部分）．A: 東大阪市出雲井町枚岡公園 ; 
B: 東大阪市東豊浦町枚岡公園．
Fig.1. Study sites （area with black vertical lines）, K. A: Hiraoka Park, 








に散生し，幼時球形から倒卵形，倒洋梨形で，高さ0.4～0.8 mm，直径0.2～0.4 mmである．果殻は高さ440～780 μm，
幅320～550 μm，外殻は黒色から暗褐色である．子嚢中に子嚢胞子は1～4個存在し，子嚢胞子は卵形から長円形，紡錘










から淡褐色で厚さ40～75 μmである．子嚢は棍棒形で大きさ，50～70 x 10～13 μm，子嚢胞子を8個含む．子嚢胞子は






















Table1. Comparison of lichen flora between urban and suburban areas.





大阪市長居公園（山本ほか，2017） 大都市公園 11 16 6 24
福岡市西公園（川上ほか，2012） 大都市公園 0-52 23 7 28
富田林市錦織公園（山本ほか，2014） 大都市周縁公園 100-150 27 10 40
妙見山山麓（山本ほか，2016） 大都市周縁山麓 190-250 16 9 36
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図2．サクラの樹幹上に生育するマユゴケ．
Fig.2. Agonimiella pacifica growing on trunk of Cerasus sp.
図4．サクラの樹幹上に生育するタカハシゴンゲンゴケ．
Fig.4. Hypotrachyna pseudosinuosa growing on trunk of Cerasus sp.
図6．岩上に生育するサトノアナイボゴケ．
Fig.6. Verrucaria muralis growing on rock.
図3．ケヤキの樹幹上に生育するマルミクチナワゴケ．
Fig.3. Enterographa divergens growing on trunk of Zelkova serrata.
図5．常緑樹の樹幹上に生育するクロボシゴケ．
Fig.5. Pyxine subcinerea growing on trunk of an evergreen tree.
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よれば，被子器は多数，黒色で地衣体に半ば埋没する．孔口は0.3～0.4 mmである．被子器外壁は黒色で多少果殻基部
まで広がる．子嚢層は高さ200 μm，幅200 μm，子嚢下層は凹状で高さ15～20 μmである．子嚢は棍棒状，大きさ60～
85 x 15～20 μm，周糸は長さ35～60 μmで分岐し，子嚢胞子を8個含む．子嚢胞子は無色，長円形，1室，大きさ15～21 
x 9～11 μmである．地衣成分を欠く．千葉県（清和県民の森・大福山）の2箇所で記録されている．筆者らは未発表で
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Enterographa divergens （Müll.Arg.） Redinger マルミクチナワゴケ , B, 02, 125 m, bark of Zelkova serrata, 15 Jan. 2016, YY-
26011513, 痂状 , ★ .
Lecanoromycetes チャシブゴケ綱
Porpidiaceae ヘリトリゴケ科
Porpidia albocaerulescens （Wulfen） Hertel & Knoph var. albocaerulescens ヘリトリゴケ , B, 02, 125 m, rock, 15 Jan. 2016, 
YY-26011512, 痂状 .
Cladoniaceae ハナゴケ科
Cladonia caespiticia （Pers.） Flörke ドテハナゴケ , B, 02, 155 m, soil, 21 July 2015, YY, 25072116, 樹状 , ○2.
C. kurokawae Ahti & S.Stenroos ジョウゴゴケモドキ , A, 01, 70 m , rotten wood, 15 Jan. 2016, YY-2601150; B, 02, 125 m, bark 
of Cerasus sp., 15 Jan. 2016, YY-2601151, 樹状 , ○2, ◎2.
Stereocaulaceae キゴケ科
Lepraria ecorticata （J.R.Laundon） Kukwa コナレプラゴケモドキ A, 01, 70 m, bark of Cinnamomum camphora, 15 Jan. 2016, 
YY-26011502, 痂状 , ◎1.
Lecanoraceae チャシブゴケ科
Lecanora leprosa Fée コチャシブゴケ, B, 02, 125 m, bark of Quercus serrata, 15 Jan. 2016, YY-26011519, 痂状 , ○1, ◎1.
L. subimmergens Vain. イシガキチャシブゴケ, B, 02, 125 m, rock, 21 July 2015, YY-25072120, 痂状 .
Parmeliaceae ウメノキゴケ科
Canoparmelia aptata （Kremp.） Elix & Hale シラチャウメノキゴケ, B, 02, 170 m, bark of Cerasus sp., 21 July 2015, YY-
25072114, 葉状 , ○1, ◎2.
C. texana （Tuck.） Elix & Hale タナカウメノキゴケ, B, 02, 125 m, bark of Cerasus sp., 21 July 2015, YY-25072119, 葉状 .
Flavoparmelia caperata （L.） Hale キウメノキゴケ, A, 01, 70 m, bark of Cerasus sp., 15 Jan. 2016, YY-26011503, 葉状 , ○1.
Hypotrachyna pseudosinuosa （Asah.） Hale タカハシゴンゲンゴケ, B, 02, 125 m, bark of Cerasus sp., 21 July 2015, YY-
25072118, 葉状 , ★ .
Myelochroa leucotyliza （Nyl.） Elix & Hale ヒカゲウチキウメノキゴケ, A, 01, 67 m, stone wall, 21 July 2015, YY-25072102, 
葉状 ,○2.
Parmotrema austrosinense （Zahlbr.） （Nyl.） Hale ナミガタウメノキゴケ, A, 01, 70 m, bark of Prunus mume, 15 Jan. 2016, YY-
26011506, 葉状 , ○1, ◎2.
P. clavuliferum （Räsänen） Streimann マツゲゴケ, B, 02, 170 m, bark of Cerasus sp., 21 July 2015, YY-25072112, 葉状 , ○1.
P. tinctorum （Nyl.） Hale ウメノキゴケ, B, 02, 170 m, bark of Cerasus sp., 21 July 2015, YY-25072113, 葉状 , ○1,2, ◎1,2.
Punctelia rudecta （Ach.） Krog トゲハクテンゴケ, B, 02, 125 m, bark of Cerasus sp., 15 Jan. 2016, YY-26011515, 葉状 , ○1, ◎2.
Physciaceae ムカデゴケ科
Heterodermia obscurata （Nyl.） Trevis. キウラゲジゲジゴケ, A, 01, 70 m, bark of Cerasus sp., 15 Jan. 2016, YY-26011504, 葉
状 , ○2.
Phaeophyscia limbata （Poelt） Kashiw. クロウラムカデゴケ, B, 02, 125 m, stone wall, 21 July 2015, YY-25072117, 葉状 , ○
1,2, ◎1,2.
Caliciaceae ピンゴケ科
Dirinaria applanata（Fée） D.D.Awasthi コフキヂリナリア, A, 01, 70 m, bark of Camellia japonica, 15 Jan. 2016, YY-26011508, 
葉状 , ○1,2, ◎1,2.
Pyxine subcinerea Stirt. クロボシゴケ, B, 02, 125 m, bark of an evergreen tree, 15 Jan. 2016, YY-26011521, 葉状 , ★ .
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Graphidaceae モジゴケ科
Graphis aperiens Müll.Arg. コナモジゴケ, B, 02, 125 m, bark of an evergreen tree, 15 Jan. 2016, YY-26011511, 痂状 , ○2.
G. tenella Ach. ホソモジゴケ, B, 02, 125 m, bark of Lagerstroemia indica, 15 Jan. 2016, YY-26011518, 痂状 , ○2, ◎1.
Icmadophilaceae センニンゴケ科
Dibaeis sorediata Kalb & Gierl コナセンニンゴケ, B, 02, 155 m, soil, 21 July 2015, YY-25072115, 痂状 , ○1.
Eurotiomycetes ユーロチウム菌綱
Verrucariaceae アナイボゴケ科
Agonimiella pacifica H.Harada マユゴケ, A, 01, 70 m, bark of Cerasus sp., 15 Jan. 2016, YY-26011505, 痂状 , ★★ .
Verrucaria muralis Ach. サトノアナイボゴケ, A, 02, 130 m, rock, 21 July 2015, YY-25072111, 痂状 , ★★ .
